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Indrati Endang Mulyaningsih. Hubungan  Interaksi Sosial Keluarga, Motivasi 
Berprestasi, dan Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa 
SMK Negeri 5 Surakarta. Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik hubungan 
interaksi sosial dalam keluarga, motivasi berprestasi dan kemandirian belajar 
dengan prestasi siswa SMK Negeri 5 Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa/siswi SMK Negeri 5 Surakarta. Pengumpulan data 
memakai studi dokumentasi dan skala. Untuk menganalisis hipotesis mayor dan 
minor dipakai analisis regresi berganda (mulitiple regression analysis). 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya 
dapat dikemukakan kesimpulan bahwa 1) Ada hubungan yang signifikan interaksi 
sosial keluarga, motivasi berprestasi, dan kemandirian belajar secara bersama-
sama dengan prestasi belajar siswa SMK Negeri 5 Surakarta; 2) Ada hubungan 
yang signifikan interaksi sosial keluarga dengan prestasi belajar siswa SMK 
Negeri 5 Surakarta; 3) Ada hubungan yang signifikan motivasi berprestasi dengan 
prestasi belajar siswa SMK Negeri 5 Surakarta; dan 4) Ada hubungan yang 
signifikan kemandirian belajar dengan prestasi belajar siswa SMK Negeri 5 
Surakarta. 
 
Kata kunci: interaksi sosial keluarga, motivasi berprestasi, kemandirian belajar, 























Indrati Endang Mulyaningsih. Family relationships Social Interaction, 
Achievement Motivation, and Self-Reliance Study of Student Achievement 
SMK Negeri 5 Surakarta. Thesis: Graduate Program University. 2011. 
 
 
The purpose of this study was to determine empirically the social 
interaction in family relationships, achievement motivation and independent 
learning with student achievement SMK Negeri 5 Surakarta. 
This study uses a quantitative approach. The method used in this study 
was descriptive correlational. The population in this study were students / students 
of SMK Negeri 5 Surakarta. Data collection and documentation of studies using 
the scale. To analyze the hypothesis of major and minor use of multiple regression 
analysis. 
Based on the results of data analysis and discussion presented in the 
previous chapter can be concluded that 1) There is a significant family social 
interaction, achievement motivation, and independence of learning together with 
student achievement SMK Negeri 5 Surakarta; 2) There was a significant 
association of social interaction families with student achievement SMK Negeri 5 
Surakarta; 3) There is a significant relationship with achievement motivation, 
student achievement SMK Negeri 5 Surakarta, and 4) There is a significant 
relationship with the independent study student achievement SMK Negeri 5 
Surakarta. 
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